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ABSTRAKSI 
Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional 
sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi 
masyarakat. DaJam hal ini pasar modal Indonesia mempunyai tujuan unluk 
mengikutsertak;an masyarakal memiliki saham-saham perusahaan dalam rangka 
mencapai pemerataan pendapatan dan meningkatakan laraf hidup rakyat serta 
membantu mempercepat penghimpunan dana dari masyarakat untuk diarahkan pada 
sektor-sektor produktif dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi dan memperluas 
kesempatan kelja. 
Nilai kapitalisasi pasar adalah salah satu indikator yang dipergunakan untuk 
menilai pertumbuhan dan kemajuan pasar modal. Hasil penelitian yang melibatkan 
saham-saham pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Jakarta dalum kurun 
waktu tahun 1993-1996 dengan menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi Iinier 
berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) diperoleh hasil bahwa dari 
lima variabel bebas yang diajukan dalam penelitian ini; tingkat bunga, inflasi, harga 
emas, nilai tukar valuta asing dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hanya liga variabel 
yang layak digunakan sebagai estimator yang baik yaitu inflasi, nilai lukar valuta asing 
dan tingkat pertumbuhan ekonomi. 
Dari penelitian ini juga diperoleh hasil adanya hubungan yang positif antara 
niIai tukar dolar Amerika serta hubungan yang negatif antara inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi terhadap nilai kapitalisasi pasar, sedangkan variabel nilai tukar dolar Amerika 
mempunyai pengaruh yang paling dominan diantara variabel-variabel lainnya yang 
diajukan daJam penelitian ini. 
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